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DESPRES DE LA TEMPESTAT
VE LA CALMA
Una vegada descarregades les bateries
que amb tanta precisió havien preparat
en la campanya electoral del referèndum
que definitivament ha suposat la perma-
nència d'Espanya en l'Aliança AtlAntica,
promptament la població ha entrat de
bell nou a la vida normal, ha deixat
de mirar-se com els fesols i en aquest
aspecte ja no es coneixen els partidaris
del sí o del no.
Si serenament analitzam la conducta
observada pels espanyols en el referèndum
del passat 12 de marc demanant al ciutadd
si creia convenient el sortir o no sortir
de la OTAN deixant de banda els excesos
i les beneitures propis de tota campanya
electoral, serà motiu de satisfacció
observar que la consolidació de la demo-
crAcia és un fet al llarg i ample de
tot l'Estat Espanyol. Amb el seu compor-
Lament ha fet possible que en tot moment
regnAs per tot arreu la més absoluta
tranquil.litat.
Sens dubte encerta el qui pensa que-
en tan transcendental questid com és
la pau entre els pobles, tant els parti-
daris del sí com els del no som presa
de les mateixes inquietuds. No crec
que ningó dubti que la gran majoria
dels qui s'han pronunciat, no ho hagin
. fet de bona fe, amb el desig de detenir
la brutal carrera de missils, convenguts
que els elevats pressupots de guerra
són la causa dels sofriments i misèries
de la humanitat.
D'altra part hem de ser conscients que
no basta dir no estic a favor o en contra
de ninel. En aquest cas pareix que la
neutralitat per sser vAlida hauria'
de ser rigorosament acceptada no solament
pels russos sind també pels americans.
Es opinid generalitzada que per asso-
lir el privilegiós objectiu d'acabar
amb les guerres, és menester sensibi-
litzar la joventut de tots els paIsos
de la terra que són els qui vertaderament
la pateixen -que amb valentia i decisió
donin un no rotund al maneig de les
armes, baixant els fusells a l'ordre
de disparar per matar-se els uns amb
els altres.
D'altra banda pot ser bona la política
de seguretat duita pel govern socialista
de fer causa cowl amb el conjunt de
paIsos europeus que constitueixen
l'Aliança AtlAntica formada per nacions
lliures i democrAtiques que són la prime-
ra comunitat comercial i cultural del
món. La capacitat influient d'aques
gran organisme pot servir de mediador
per persuadir a les dues potències més
poderoses de la terra que és més urgent
i necessari enviar tractors als paisos
pobres, per cultivar la terra, que tan
necessitats estan dels seus aliments
que seguir gastant doblers en la alocada
carrera de les armes.
El construir en lloc de destruir
seria entrar dins una nova vida esperan-
çadora per a la joventut, futurs homes
del demA.
Bartomeu Estrany
"Un món sense armes és el somni de
tots els demdcrates del món". D'acord
amb tan noble ideal convendrem perd,
que la pau no s'aconsegueix solament
amb pancartes ni amb forta cridadissa
pel carrer. En el meu modest punt de
vista tampoc són del tot valides les
generoses postures dels qui es diuen
pacifistas en donar l'altra galta i
quedar mans plegades, que el foc no
s'apaga si sols el miren.
Es creença de molts,que en les actuals
circumstAncies és més o manco fantasiós
el parlar de neutralitat. Per desgrAcia
no sempre les coses són així com voldríem
que fossin, i encara que ens sapiga
greu hem de comprendre que són poques
les possibilitats que tenim de salvació
en cas de conflagració mundial, tenint
les bases americanes dins ca nostra
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PROGRAMA
 IÝ EDUCACIO PER A LA SALUD
Ja es va anunciar anteriorment que el
programa de salut dirigit als pares
i a la comunitat en general es desenrot-
llaria a través d'una série de xerrades,
relacinades totes elles amb el tema
de l'educació sanitéria.
Aquest cicle de conferéncies s'inicié
el 28 de febrer amb una xerrada, a cérrec
del metge-odontdleg, Rafel Calmés, damunt
la Higiene Dental: Prevenció de la Céries
a la que hi assistiren unes vint per-
sones. Dia 18 de marc va tenir lloc
la segona xerrada d'aquest cicle i tracté
sobre alimentació i nutrició. Ens va
parlar del tema el metge Pep Homar,
membre del Servei d'Educació Sanitéria
del Consell Insular de Mallorca, hi
assistiren, entre pares i alumnes, unes
35 persones.
L'objectiu d'aquestes xerrades és que,
pares i educadors, treballin conjuntament
en millorar els hébits de salut dels
nostres nins i nines. De poca cosa ser-
viria tota la feina que es fa a l'escola,
com per exemple aprendre i agafar el
costum de rentar-se les dents, si llavors
a ca seva els pares no ho recorden o
ells mateixos nom se les renten... Aques-
ta va esser una de les idees principals
que se'n tragueren de les xerrades:
Els nins aprenen imitant, i la millor
manera' d'ensenyar uns hébits higiènics
és a través de l'exemple.
M Lluisa Fuster
Pedagoga responsable técnica
del Servei d'Orientació Educ.
DEU CONSELLS PER PREVENIR LA CARIES
1.- Durant l'embarag la dona ha de fer
una alimentació completa, sobretot rica
en calci (llet i derivats) i vitam. D.
2.- Fer una alimentació completa i vari-
ada (carn, ous, peix, vegetals) rica
en llet i derivats (formatge, iogurt,etc)
3.- Acostumar els infants, en tenir
les primeres dents a roegar, evitant
l'alimentaci6 fluixa.
4.- Procurar que els al.lots roeguin,
menjant aliments durs i frescs.
5.- Crear l'hébit de menjar a hores,
evitant 	 tenir 	 contínuament 	 aliments
dins la boca.
6.- No acostumar a consumir coses dolces
inótilment: caramel.lo com a premi,
regal per dormir-se, ni ensucrar begudes.
7.- Suprimir completament els dol gos
fora de les hores de menjada: no menjar
mai pastelets per berenar ni "porqueries"
dolces: caramel .los, xiclets, etc...
8.- Evitar un excessiu consum de begudes
refrescants dolces.
9.- Menjar la fruita després del plat
dolç i una fruita dura (poma) si se
n'ha consumit. El dolç mai no pot esser
un substitut de la fruita.
10.- Fer una correcta higiene dental
després de cada menjada principal. No
deixar passar més de deu minuts si s'ha
menjat dolç.
Tots aquests consells estan recollits
en el fulletó editat per la Comissió
de Sanitat del Consell Insular de Mallor-
ca: Cènes i Alimentació.
DOSES
AGRAYMENT
Jo crec que Déu existeix
i que teniu el cel guanyat,
perquê de lo que heu donat
sé cert que Ell ho beneeix.
En nom del qui reben aquest do
ses grêcies vos volem donar,
perquè crec que no haureu de demanar
a cap de nosaltres es perd).
N'hi haurê que criticaran sa
sa vostra bona acció,
pera davan Déu nostro senyor
molts per voltros pregaran.
De per vida voltros donau
un poquet de sa vostra existência
i davant sa seva presência
Ell vos concedirà sa pau
Vaig tenir sa dona malament
i sang vostra li varen posar,
no sé com vosa ho he de pagar
aqui vos deix un poc d'agraYment.
D'homo i dona jo venc
com tots els d'aquest món,
jo també ara vos don
de lo únic bo que tenc.
Jaume Nigorra
Gloses que l'autor féu amb motiu
de la trobada de Donants de Sang.
PETIT R AC ti ******************'
CJERCANT 00 MA LNOMS
DE VILAFRANCAA reveure, vida meva.
Autor: Francesc Aguiló i Tarongí
Col.lecció Bon Amic
Editorial Promocions
Vet aquí una novel.la argumentada
damunt una bella composició de personat-
ges,teixida de tal manera que avui,
som capaços amb una mica d'agosarament,
de posar-los noms i llinatges.
La trama és d'una realitat fora mida.
L'autor amb aixd ha estat molt valent.
Ha fet cas omis de tota série de condi-
cionaments, que malgrat trobar-nos al
final del segon miler, encara esclavitzen
certs indrets de la nostra pusid3nime
societat illenca, que s'aferra a uns
costums totalment superats per l'inevita-
ble córrer del temps, car la histdria
no consiteix amb l'estudi del passat,
sinó que l'anam fent a diari.
Avui a la nostra contrada és possible
trobar una al.lota vidua,encara jove,
eixorca, que se'n fa trons del "qué
diran", i se'n va a estudiar a la univer-
sitat, a la peninsula, perqué no vol
entrar dins la llarga ni3mina de vídues
joves, compatides, vigilades i murmura-
des. Anirá a aidar a un vellet repartidor
de diaris que viu a la vora d'una riera,
dins una caseta abandonada del seu amo,i
per tota companyia un canet. Passen
els dies i Maria dels Dolors se n'adona
que no és eixorca. Amb goig accepta
l'infant que porta dintre les seves
entranyes,malgrat les fortes pressions
del seu germa', perqué, ja se sap aixd
no esta' ben vist.
L'estil emprat per l'autor és planer
fa servir termes per tots coneguts.
Aquesta és una de les raons que fa l'obra
bona de llegir i fAcil de comprensió.
Així mateix queden ganes d'encetar qual-
cuna de les restants obres del mateix
autor, i que s'anuncien a la solapa
de la contraportada del llibre.
Gabriel Alzanillas
Uns d'ets hortolans més fins
que hi havia dins Son Pou
eren En Tià Cocou,
En Beia i En Mendins.
Jo vaig anar a LLuc
Amb s'ase d'En Beia,
tpthom qui em veia
deia: arranca, pelut!
Es el mateix que abella, en castellA
abeja. Llinatge existent a Barcelona
Malnom existent a Binissalem, Bunyola,
Pollença, Vilafranca, Sineu, etc.
Made) Francina-Aina Beia, era germana
de l'amo En Jordi Baleto.
Li posaren aquest malnom, perquè sempre
tenia moltes "caeras" eixams d'abelles
per fer mel.
Una vegada madò Francina-Aina va regalar
unes quantes bresques de mel a uns al-
lots,que ben contents se n'anaren.
Un altre astol d'al.lots que no arribaren
a les bresques, en to despectiu, comenga-
ren a cridar Made) Beia! Mad6 Beia! i
En Beia es va quedar ella i els seus
descendents.
Aquesta anècdota me la va contar una
descendent de la primera dona que dugué
aquest malnom Beia.
Rafel Jaume Gari, va ser ferit el front
de Manacor, en el Puig de Son Corp,
dins el terme de Son Servera, dia 3
d'Agost de 1936, morint el mateix dia
a l'Hospital Militar de Ciutat.
Tenia 26 anys i va deixar vidua i un
infant de 3 anys.
L'Ajuntament donA el seu nom al carrer
que abans era conegut per carrer de
les Parres, per les nombroses parres
que creixien enfilades per les façanes
de les cases, fins a meitat del sigle
XX.
Miguel 	 Florit
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PARTICIPACIÓ DELS NINS A L' EUCARISTIA
Una de les tasques que la nostra Església d'avui
ha de revisar i reemprendre amb nou estil i renovat
coratge és la d'iniciar l'home, cridat a la fe,
en la vida cristiana. En temps passats, aquesta
iniciaci6 es deixava gairebé als ressorts de la
mateixa societat que es deia cristiana. Avui en
dia, quan abraçar la fe i viure-la en el món seré
cada vegada més una opci6 personal i 11iure, fins
i tot difícil sovint, la comunitat cristiana s'ha
d'esforçar perquè la catequesi i la celebraci6
dels tres sagraments d'Iniciaci6 cristiana aconse-
guesquin de veres els seus objectius de trametre,
educar i començar a celebrar la fe en Jesucrist,
el Senyor, dins l'Església dels creients.
Sentit de la primera comuni6.
El nin batiat és adés a participar de l'Euca-
ristia per la Comuni6 del Cos i la Sang del Senyor,
en arribar a l'ás de ra6 (cap als 7-8 anys) i
després d'una adequada preparaci6. La primera
comuni6 reclama, per tant, una preparaci6 del
nin, que en aquesta edat esta ben vinculat als
pares, una sensibilitzaci6 envers la comunitat
cristiana i una continuaci6 en lp participaci6
a l'Eucaristia, a qué és convocat en el dia del
Senyor.
Hem de lamentar que molts convencionalismes
socials i pressions de tipus familiar, sociológic
i fins i tot económic, hagin desdibuixat aquesta
vera imatge de la primera comuni6. Per aixió cal
un esforç de les nostres comunitats cristianes
perquè la primera participaci6 dels nins a l'Euca-
ristia recuperi el sentit auténtic que hem descrit.
Preparaci6.
Els pares són els primers educadors dels seus
fills en la fe. En aquesta tasca han de ser ajudats
per la comunitat cristiana, que té com a responsa-
bilitat primera i intransferible a altres institu-
cions, la de trametre la fe i educar en ella els
bat iats.
Aquesta tasca, la comunitat cristiana l'acom-
pleix d'una forma especial en la catequesi dels
nins batiats. Aquesta ha d'estar respatllada pals
pares i n'exigeix la col.laboraci6. La catequesi
a nivell familiar i a nivell eclesial, encara
que diverses en els seus objectius i procediments,
s'han de completar mátuament.
Dins aquesta continuada educaci6 de la fe,
el nin s'ha de preparar per rebre la primera cornu-
La catequesi és per a tota la vida, no acaba
ni es refereix exclusivament als . nins i al.lots.
Es un compromis continuat del cristiA progressar
en l'educaci6 de la própia fe.
Dins la catequesi familiar i de la comunitat
cristiana, el nin, quan sigui l'hora, seré preparat
per captar el sentit de la celebració eucaristica
per tal que hi pugui participar. Pixí el nin apren-
dré a escoltar la Paraula de Déu, a celebrar amb
acci6 de grécies la Cena del Senyor descobrint
per la fe en el pa i el vi el Cos i la Sang de
Crist, sacrificat a la creu per la salvaci6 dels
homes. Aquesta iniciacid en l'Eucaristia es faré
no sols d'una forma teórica, sinó préctica,i estaré
assegurada quan el nin participi amb els seus
pares i la comunitat cristiana a la missa domini-
cal.
D'acord amb aim!) que hem dit, la parróquia
o un altre tipus de comunitat cristiana s'encarre-
garé de la preparaci6 dels nins a la primera comu-
nié. Els col.legis, d'acord amb les parróquies,
podran prestar la seva col.laboraci6.
Als pares que no solen participar en l'Euca-
ristia, se'ls ha de fer veure el contrasentit
de demanar la primera comuni6 per als seus fills,
sobretot si ho fan per pressions socials i fami-
liars i quan es pot preveure que aquests nins
no continuaran participant el l'Eucaristia domi-
nical. Peró especialment se'ls ha d'oferir l'avi-
nentesa de revisar el seu comportament i les seves
actituds com a cristians.
Celebració.
La primera participació del nin a l'Eucaristia
ha de tenir un vertader sentit de celebraci6 comu-
nitéria i d'Iniciaci6 en la vida cristiana. S'ha
d'evitar, per tant, que la comunitat cristiana
quedi reduida a la família, es triará normalment
una Eucaristia dominical.
S'ha de procurar sempre que el nin no trobi
res d'estrany en la celebr ació eucarística de
la seva primera comunió, ans hi vegi un comeng
;de participació sacramental de cada diumenge,
!juntament amb la comunitat cristiana.
Consell de Pastoral de Mallorca
Resum elaborat per Mossén Calmés
eiS. ll Insular
en Turisme, Indústria i Comex
El pilar mis important de la nostra
aconomia, rep suport del Conseil Insular
4e Mallorca a travis d'estudi. I endues•
tail d'aquast marcat.
El Conseil insular de Mallorca Muds
an general totes les activitats peornoolo-
nais  a nlvelinacional corn "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de VIC-
gas de diverses naclonatitats" "Congris
Mundial do Is Tamara Eclat (FIAPAr-
Edits gulls, mapes, cartells I &tree
publicacions destinacie• a tacilltar el co.
neixement de Ills.
Tambi mereix destacaras la cam-
panya de neteja de pulgas I &Ares llocs
'd'interes turistic.
Manta oberts una ofICins d'Informa-
cIO turlstica • Alismanya I hl ha previ.
&on* d'obrir-rie una altra al Rogne Unit.
Col.labora iambi arni• les oficines
de turisme cue hl ha *n its munlcipis tu.
Mums.
Mß...CONVERS
Si fessin una enquesta a novell local
per veure quin és el personatge més
popular de la vila, és ben segur que
un dels més votats, i quasi amb tota
seguretat el qui més, seria En Pere
de Sa Plaga, el municipal.
A més d'empleat de l'Ajuntament En Pere
és com una mena de consultori popular
allà on tots els vilafranquers troben
una resposta als seus dubtes, i quasi
sempre una sol.lució al problema que
se'ls pugui presentar.
Per xerrar amb ell, no hem hagut de
cercar gaire, anam un horabaixa a l'ajun-
tament i allA el trobam...
- I així mateix deu fer molts d'anys
que fas feina a l'Ajuntament?
- Dia 2 de maig en farà 20, vaig entrar-
hi el 1966.
- I abans, on en feies?
- Al que ara se'n diu Cambra Agrària,
i que aleshores es deia "Hermandad de
Labradores". Hi vaig estar dels quinze
anys fins que me'n vaig anar al Servici
Militar.
- 0 sigui que, practicament, sempre
has fet feina de cara al públic vila-
franquer?
- Si, pot dir-se que sempre n'hi he
feta.
Des d'on et sembla que es pot esser
méJ ótil al poble, des de la Cambra
AgrAria o des de l'Ajuntament?
- En allô que pertany als agricultors,
sens dubte, des de la Cambra AgrAria,
ja que entre d'altres se'n cuida del
tema de la seva Seguretat Social.
Ara diuen que aquestes Cambres han de
desaparèixer, per() l'Insa/lud està fent
gestions prop dels Ajuntaments perquè
siguin les Corporacions locals les que
se'n cuidin de la Seguretat Social AgrA-
ria, evitant així els desplaçaments
a les ciutats on dit organisme tengui
oficina.
Des de l'Ajuntament pots ajudar a la
gent a resoldre petits problemes quoti-
dians, que, encara que siguin intrans-
cendents, a vegades han de menester
una solució fAcil pere , ,aviat, immediata,
ja que dels problemes més seriosos se
n'ha de donar part al batle.
- Com a municipal, has hagut d'intervenir ,-
en questions d'ordre public?
-Generalment, en qüestió d'ordre públic,
és la GuArdia Civil qui se'n cuida,
nosaltres sols ens ocupam dels qui han
empinat un poc massa el colze i molesten
la gent, i el que feim en aquests casos,
si són vilafranquers, dur-los a ca seva,
i, si són externs, al calabós.
- I així mateix, qu a. n'hi has hagut
de dur molts a ca seva?
No, llevat d'un o dos, els altres no
han de menester ningú per trobar el
seu portal.
- Ah! idd són bons al.lots els vilafran-
quers!, i quant a la circulació, també
creuen o no?
- A finals de l'any passat es posaren
discs de circulació, de totd'una n'hi
havia que no estaven molt conformes,
però poc a poc han vist que era una
cosa necessària i, qui més qui manco,
ara els respecta. Encara, emperò hi
ha qualque mobilette que pareix que
té vessa d'anar a voltar i tira tot
dret, sense pensar que pot ocasionar
un accident, ...i tampoc no és tan mal
de fer anar a voltar!, els carrers de
la vila són curtets...
- Amb aquests vint anys deus haver cone-
guts molts de baties?
- No, ide) just n'he coneguts quatre,
comptant l'actual; quan vaig començar
ho era D. Miguel Jaume, llavors ho va
esser D. Joan Arbona, En Joan Nicolau,
actualment En Bernat Gari.
- Parlant d'una altra cosa, recorda'ns
un poc la histdria del tela,fon a Vila-
franca, els primers que va haver-hi,
les dificultats que hi havia,etc...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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PERE ROSSELLO
- L'any 1953 es va traspassar la central
de Ca D. Pep d'es Banc a ca meva, ales-
hores no hi havia més telèfon en iot
la vila que a ca meva i a l'Ajuntament;
al cap d'un parell d'anys se'n varen
posar devers deu més. En aquest temps
que et dic qualsevol cridada, tant a
dins el poble com a fora poble, havien
de passar per la central, i allô que
més me'n record, i crec que me'n recor-
daré sempre, és que per telefonar a
Porreres (que esta a 7 kms. de distAn-
cia) havien de passar per les centrals
telefòniques de Manacor, Felanitx,Campos,
Llucmajor i, finalment, Porreres, normal-
ment es tardaven de quatre a cinc hores
(feies molta més via si agafaves la
bicicleta i te n'hi anaves).
- En vista que totes les cridades havien
de passar per la centraleta, i essent
tan poc conegut l'ús de l'apareill,
és ben segur que hi deu haver més d'una
anécdota per contar...
- El dia d'ets Innocents era el més
animat pel qui estava a la centraleta,
ja que havent-hi tants pocs telèfons,
n'hi havia molts que tenien familiars
a fora poble i la broma més usual era
dir-los que els seus familiars havien
telefonat i que passassin per la central;
i et dic que se'n donaven molts de molts
d'anys!.
A vegades quan venien per telefonar,
i no havien vist cap telèfon mai, n'hi
havia que quan entraven dins el locutori
es pensaven que ja es podien posar a
xerrar, sense agafar l'apareill, fins
que nosaltres ens adonAvem i hi anàvem
a dir-los que si no es posaven allò
que hi havia penjat allà, ni sentirien
res ni els sentirien a ells. N'hi va
haver una, la dona de l'Amo En Marti
de Son Pou, que en lloc de xerrar al
telèfon xerrava al comptador de l'elec-
tricitat, es va arribar a empipar i
tot perquè no sentia res.
- Aquestes coses ara fan rialles, perd
és ben segur que us hi devíeu trobar
molts de dies amb aquests casos?, i
xerrant de fer rialles, i de bulla.
¿qua me'n dius de l'éxit aconseguit
per "S'enterro de sa sardina"?.I Sa Rua?
- No m'ho esperava mai, Sa Rua en tres
anys que fa, de cada any hi ha hagut
més participació, i "S'Enterro de Sa
Sardina", com a primer any, no es pot
demanar res més i esper que l'any que
ve n'hi hagi molta més.
- Com va néixer la idea de fer "S'enterro
de Sa Sardina"?.
- El dia de Sa Rua En Llorenç de Boscana
va venir a l'Ajuntament i ens digué
a En Sebastià Nicolau i a mi: Per què
no feis enguany"S'enterro de sa sardina"?
I en TiA, com a regidor de cultura,
li va contestar que es podia fer.
En TiA ens va dir a n'Estve Molondro
i a jo a veure si voldriem cuidar-nos-
en, nosaltres acceptarem i començarem
la tasca; el primer que férem, fou anar
á xerrar amb l'amo Antoni Duro, perquè
ens explicAs com ho havíem de fer, el
pas seguent va esser cercar qui pagAs
les despeses de la festa, els trobArem:
Bar Sa Plaça, Patatilla 007, Sa Nostra
I La Caixa. A partir d'aqui solament
restava fer propaganda, i en férem tanta
com poguérem.
- Saps, més o manco, quanta gent hi
va prendre part?
- Jo crec que hi havia més de set-centes
persones, vestides de negre, et puc
dir que duguérem 450 Ciris de Manacor,
pensant que en sobrarien molts, i no
bastaren per res, n'haguérem d'anar
a cercar una cinquantena més, i n'hi
hagué molts que es quedaren sense. Quan
la processó passava per la carretera,
n'hi hagués més d'un (dels qui s'havien
hagut d'aturar perquè passAs la comitiva)
que va demanar a veure qui era el mort.
- Bé, per acabar Pere, qué tal la cia -
tica?
- No me'n parlis!. El primer especia-
lista que em va veure em digué que m'hau-
rien d'operar, ja que va resultar ser
una hèrnia discal, però ara he anat
a un altre especialista i m'ha dit que
de moment no era necessaria la interven-
ció i que abans miraria de posar-hi
remei sense haver de tallar.
Idd esperem, Pere, que aquest bon home
trobi el remei que necessites, i que
d'aqui una temporadeta, no molt llarga,
aquest mal que ara et dóna mal viure,
sols sigui un record, un mal record,
en la teva vida.
Antoni Amengual
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ELS ESTUDIS SOBRE LA NOSTRA
LLENGUA A L'ESTRANGER
Cada vegada són més els mallorquins
conscients del fet que la nostra llengua
té una história que no podem oblidar
i ha estat i és vehicle d'una literatura
important,ja des de l'edat mitjana.I
llevat dels ignorants i dels obstinats,
tothom sap que es tracta d'una llengua
românica-derivada, per tant, del llatí-
que en diverses varietats dialectals
es parla no solament a les nostres illes
Balears i Pitiüses,sinó també al Princi-
pat de Catalunya, al departament francè s.
anomenat dels "Pirineus orientals"
-a l'antic regne de Mallorca-, al País
Valencia, a una extensa franja d'Aragó
i a la ciutat italiana de l'Alguer,
a Sardenya.
Probablement no són tants, pen!), els
qui saben que el catalã -en la seva
forma literAria i en les seves variants
dialectals- és objecte d'estudi a moltés
universitats d'arreu del món. Ja des
' de molt antic, hi ha hagut una tradició
considerable d'estudis lul.listics.Ramon
Llull, una de les figures més suggestives
que ha donat Mallorca en totes les
époques,va viure a França i hi va deixar
una bona colla d'amics, i les seves
obres i el seu pensament foren vindicats
o atacats a tot Europa, no solament
a França, a Italia o a Alemanya, sinó
fins i tot a Rússia, on es conserven
manuscrits que mereixen que qualqú s'hi
dediqui a fons, segons l'opinió d'Elena
Wolff,de l'acadèmia de les ciències
de Moscou, bona coneixedora de les llen-
gües romAniques, que parla i escriu
amb relativa correcció el català. El
lul.lisme modern, d'altra banda, ha
tengut grans representants estrengers,
alguns molt relacionats amb Mallorca,
com R. Pring-Mill, autor d' El microcos-
mos lul.liA (publicat per l'editorial
Moll), que visqué de petit a la nostra
illa, o Anthony Bonner, que hi viu habi-
tualment i és conegut sobretot per la
seva dedicació al GOB,e1 qual col.labora
sovint a la revista "Estudios Lulianos"
-órgan de l'Escola Lul.listica Mallorqui-
na, molts "mestres" de la qual són estran
gers- que acaba de publicar als Estats
Units dos enormes volums que tradueixen
a l'anglès una amplia relació de les
obres de Ramon Llull.
La Gran Bretanya •  Irlanda han tengut
des de fa molts anys a les seves univer-
sitats la llengua i la literatura catala-
nes com una assignatura d'un cert relleu.I
Conseqüentment, són molts els anglesost
que saben llegir i parlar la nostra'
llengua, que han assistit -juntament
amb estudiants de molts altres paYsos-'
als cursos per a estrangers que organitza,
des de fa molts anys l'Institut d'Estudis■
Catalans a Barcelona,i que es dediquen'
d'una manera o altra a l'estudi de la
llengua, la literatura o la cultura'
dels PaIsos Catalans. N'és una bona
mostra l'existència de l'Anglo-Catalan
Society, associació que cada any celebra,
unes quantes sessions i que ha publicat
o ha estimulat llibres i articles de'
revista ben interessants.
A França s'ha mantengut sempre el caliu,
dels estudis catalans, en part diuts'
a terme per intel.lectuals procedents
del Rosselló, com Josep-Sebastià Ponsi
o Joan Amade. Fou precisament el fill
de Joan Amade que,com a prefecte de
Paris, permeté l'obertura d'un Centrel
Centre d'Estudis Catalans a la Soborna i
i parla en cataia als sorpresos barcelo
nins que l'anaven a veure juntament
amb autoritats académiques franceses.'
De fa temps, hi ha el projecte que els
francesos que treballen sobre temes
catalans s'agrupin en una associació
semblant a la britânica.
Aquestes associacions són ja un fet
als paIsos germAnics (Alemanya,SuIssa
i Austria), on fa uns quants anys va'
esser fundada l'anomenada Deutsch-Katala-
nische Gesellschaft- impulsada per Til
Stegmann, entusiasta divulgador de la l
nostra cultura a Alemanya-, i a ItAlia,,
on existeix des d'abans una Associazione
Italiana
	 di 	 Studi	 Catalani.Aquestes
associacions agrupen historiadors,
güistes i historiadors de literatural
que en molts casos han fet i fan contri-
bucions molt notables en el seu camp
i formen, a les universitats respectives,
noves
	 generacions d'estudiants.
	 Vull
subratllar el nom de la universitat
de Basilea, a Suïssa, on Germà Colon
ha creat una auténtica escola,d'on ha
sortit treballs dignes d'esser destacats
sobre Ramon Llull i sobre el  Llibre 
del Consolat del Mar, entre molts altres.
També als Estats Units i al Canada abun-
den els estudiosos de la nostre llengua,
catalans "trasplantats" o americans
o canadencs ,els quals s'han agrupat
igualment en la North American Catalan
Society. Aquesta associació celebra
col.loquis multitudinaris cada dos anys
les actes dels quals han estat publicades
amb regularitat(n'acaba de sortir el
quart volum, a les Publicacions de l'Aba-
dia de Montserrat).
Molts d'aquests i molts d'altres "catala-
nófils" estan en contacte a través de
l'Associació Internacional de Llengua
i Literatura Catalanes, amb seu teóric
a Amsterdam,de la qual parlarem un altre
dia.
Tot plegat és un panorama engrescador
i digne d'esser més conegut. No ésorprenent que molts estudis sobre, e
català hagin estat duits a terme a 1 estranger mentre la nostra llengua er
prohibida a les nostres universitats?.
INTERNACIONAL DE
LLENGUA CATALAN
La presentació pública del II Congrés
Internacional de la Llengua Catalana
i la constitució del Consell d'Entitats
Promotores de les Illes Balears celebra-
des a Manacor el passat dia 2 de febrer,
han encetat les activitats que tot al
llarg de 1986 es realitzaran a Mallorca
entorn de la llengua catalana.
A 80 anys del I Congrés promogut
I inspirat per Mn. Antoni Ma Alcover
com inici de la tasca fixadora de la
normativa gramatical, el present II
Congrés té per objecte centrar-se en
l'estudi de l'us social de la nostra
llengua. Es, per tant, un Congrés de
sociolingüistica. Un total de set  àrees
científiques en centraran el debat al
llarg de tots els PaIsos Catalans:
Plantejaments i processos de normalitza-
ció lingüística (Lleida), Lingüística
social (Palma), Mitjans de comunicació
i noves tecnologies (Perpinyà), Llengua
i Dret (Andorra-Barcelona), Ensenyament
(Tarragona) i História de la Llengua
(Valência).
Al costat d'aquestes sessions de
convocatória especialitzada i més aviat
restringida, una munió d'actes de caire
més popular i divulgatiu són a punt
de celebrar-se per totes les terres
de parla catalana. Tant en un cas com
• en l'altre del que es tracta en defini-
tiva és de reivindicar -com resumeix
el lema del Congrés- el dret de "viure
en catalã, oberts al món".
Dins una societat tan mancada d'espe-
rit combatiu per aconseguir que la nostra
llengua esdevengui l'idioma d'ús normal
i generalitzat per a qualsevol ambit
I funció, la celebració d'aquest II
Congrés Internacional i totes les activi-
paral.leles que poden envoltar-lo, ens
sembla una ocasió propícia per a enfortir
la feble i malmenada consciência lingüís-
tica dels mallorquins.
Des del nostre caracter de publica-
cions acostades al poble, i d'acord
amb les resolucions del nostre I Congrés
que proclamen que:
la.-La premsa Forana de Mallorca
assumeix la funció que li correspon
en l'empresa de normalització lingüística
del nostre poble. Les publicacions que
la integren s'esforçaran, en la mesura
de les possibilitats de cadascuna, a
aconseguir en un futur com més pròxim
millor l'ús de la llengua catalana
com a vehicle normal i habitual d'ex-ipressió, i al mateix temps mantendranuna línia de contingut encaminada a
orientar la conciência dels lectors
cap a un més gran respecte envers de
la llengua pròpia, evif.ant tot alló
que puga mantenir els prejudicis que
'li són contraris i la desinformació
respecte del seu origen i identitat.
2a.-La Premsa Forana és conscient
del paper que pot representar en l'esta-
bliment d'una tradició de bon llenguatge
periodistic, que només un llarg temps
de normalitat pot consolidar. En conse--quencia, procurarà usar un llenguatge
correcte, senzill i natural que tenga
un maxim de possibilitats d'anar impo-
sant-se com a model a seguir.
3 4 .-Les ajudes de carActer econòmic
destinades a afavorir la normalització
lingüística que les publicacions puguen
rebre a través de l'Associació seran
repartides de manera proporcionadaa
a la presència efectiva del català a
les pàgines d'aquelles, d'acord amb
uns criteris de computació que s'establi-
ran a tal fi.
La Premsa Forana fa pública la seva
adhesió al II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana i es reafirma
en la voluntat de treballar, enmig d'un
panorama profundament castellanitzador
de molts de mitjans de comunicació
illencs, per ús normal i correcte del
català a Mallorca. A.P.F.M.
- lo -
COSTUMS PEPDUTS DE
EL FAS- SES
EL SALPAS
- Owe', eau ci 74S?. Ei dimecae's, dijou's
divendizeis de ia Setmana Santa ei 1-1,h de 
I7atine4 L Luade's (que el") cieitgue	 ae-
eistan ogiigat's a aecitaa cada 
dia en nom de i'egliisia) e's /eia hoaa-
gaixet ei temple's tot's piegat's, en
-lice de /ea-ho paaticuiaament a ca oeva
com d'oadinaiti anomentant-ise 0/1ci de
7enegae.
En ei paeisgiteizi a pop de i'aitait majan
hi paepaaaven un candeiea taianguiaa amg
quinze ciai's de cena gaoga o venge (que
encana no ha e'stat gianquejada). Quan
acata ven de aeaa cada un dei's
(9 de matine i 5 de foade6), apagava
i'e"scold ana de Le -i quinze candeteA,
començant pea la paat .6ctixa dei candzieit
quedant ia de dali encea que 4e isolia
gaixaa ai aéA dei "mieazaem, tenint-
la amagada daaaeau i'aitaa /in's ei /inal
dei eL i.
LLavoit ei aimitent a i'o/ici comen-
çaven a /ea una eAtoneta de itenou pegant
clamant ei6 ganc4 amg ie's man-s o iiigaeA,
o en teaaa amg taanque's de paimeita;
evecialment pea ia paat gauixada, o
movent aoncadoae.
4quet itenou e's deia ci 74S. Tiguitau-v(m
l'alegaia de
 tota l'ai.loteu que cilia hi
compuizeixia...1
- Qui (512 SES 04ÇOLES?. Ei dijotm
di'matie isantA, quan cantaven ei gidaia
de ia miima que 4oi's	 deia al mati,ite-
picaven t oie- -o
 campune, quedant pao-
higit tocan -Le-o,
 ni en ca-s de moat, en
hoae's inteamitge's d'aqueti, do's gidaie.
Pea avian ei pzaiic i'hoaa de començaa
le /uncion's tittlagique4 o pizoceimo -t,
empauven un intaument anomenat LES 04-
ÇOLES, /et de /tt'ste ualicuiade6 que, mo-
gude ¡iodant, /eien molt de itenou L 'se
entien d'en/oaa. S&L com une-o aoncado-
uqueAte tenen una aoda dentada que
en voitaa,topu amg una altaa peça po
-due-el an aenou e4peciai eAtaident.
Com que	 maço/e-s eizen gaoisise's i pew-
de-4 le-i poisa ven clamant ei campanaa elA
'sews eiscia/it's 'se 'sentien de /Juny,
gaetot ai veispe.
Din's Le-o eisgiéie's, pea 4atiiun
le's campanete, 4'empaaven une's maçoie
petite-i, /ete6 amg tae's /uteA, quedant
gaideae Le's dae's /oaune4 /eamade's umg
La d'enmi que eau fixa.
SETMANAINJ  SANTA
MACOLES
Ei S4LP4S. Ei diAisatte	 (pan
a l'o/ici Lene-Len L'aigua pea gativa,
agan's de meisciaa-ki 	  oli6 conisagaat6
pe/ Sa. BiAe el dijou ae6eavaven
un poai o una
 geaaa d'aquella aigua pea
powa-ia a ie's pique de l'entizada de
i'e6giéia i pea geneia caise's deifs
vein caiistianis.
/cagat l'o/ici pou iiaag i de poca
a4isiistincia ptalica,	 cape/Jan's (aec-
toa,vicaaiA t
 capeiianA convidatA) d
taigaint-4e
	 CCIA/IXA/o pea afieugeaaa
La /eina méA peisada de -Pang, començaven
el
4naven aeve'stit6 de aoquel amg 'Landa gen
vi6toa L
 ilaaga, e'stola gianca de
fenia, gonet c.tipa's4ea. Ei
é's un ogjecte de metaii amg una goila de 
/oaadin's, pea entaaa 6oatia l'aiguu,
a un cap. 7Um1/ e's /a d'aIL-te-o
 mateitiai4
vegetais acondicionat's pea e'squitxaa
o eispaagia l'aigua genelda.
Cada 6aceadot aria
 va acompungat pea do o
¿te ecoianet tamgé aevetit's, duent
un (ei meng's tauiid4) ei pouiei de 
i'aigua,un aitize una paneita
 pen poisait-hi
ulmaoine's d'ou, doglea6, etc...,
'• aitae una agulla enfilada que -'Le-coi/la
elo
 gitiletA que e donuven alo feel's en
ei con/eimionaiti Tian comp/len l'ogiiga-
ció de con/e44aa comgaegua pea Pa'squa.
Un dei's Lae's eiscolanA
 anava davant-da-
vuni
 pen avi'suit a cada
 caw amg ei
caii:"Ei -oa/pc)A" que encengueAisin ei
1/um t
 e'staimin paepuitat4 pea ne/ne ei
cape/Id ceacain que a
vegadv_A no taogaven o no tenien.
4ixi	 feia, a ie's 4oadv_A, un aecompie
o dei /eligaemm i ai mateix
temi -o ei izectott isaludava de paop u
La gent, conoixia	 eveA nece44itat's
e'spiaituai
	 mateaiai, eL dona
 va
goneA /ete's t ecoltava queixe que
pogueimin tenia coaaegia-e mútuament.
L'oaució que aeisava ei cape/id, agan's
d'e'squitxua ia ca-su umg aigua genelda,
aecoaduva ia isoatida dei hegaeu's d'E-
gipte (Paqua ve a .-igni/icaa ei pa's de 
i'eciavitud a ia iiigeatat,é6 u dia,
del pecat a ia gadcia), pae"seavat's
pen l'ange/ exteaminodoa de ia moat dei
paimogènit6, no entaant a Le's cae -s gag
tenien poule--o
 untude's umg ia 'sung de
l'anyeii, /iguaa de Je4uciti4i,
cut en aquelia pitimeira Pa'squa; demanava
tamgé que Déu envid un angel pea
tua, ajadua iL de/enua
	 moitudoa.
CULTURA POPULAR
Els darrers anys estam assistint a la
recuperació d'una de les festes profanes
més bulloses del calendari: El Carnaval.
Potser cal, en aquests moments, mirar
una mica enrera i recordar com es vivien
aquestes festes en temps dels nostros
padrins, abans de que l'arribada de
la dictadura comportAs la seva desapari-
ció mitjançats els anys trenta.
Tot just en començar la festa una crida
recordava al poble la prohibició de
donar broma carregada, així com la sanció
econômica a que es farien acreedors
els infractors de les normes; dit això
es poble esclatava en alegria mentre
que anaven passant els dies més assenya-
lats: dijous llarder, i els tres darrers
dies abans del dimecres de cendra.
Els nins eren els més agosarats a la
hora de tocar baules,tirar tests dins
les cases(olles plenes de terra) i partir
correnços;també feien uns esquitxadors
de canya que omplien d'aigua i utilitza-
ven per banyar a la gent. Els més grans
afegien una mica d'erotisme als seus
jocs: alçaven les faldes a les al.lotes
i les fregaven un manat d'ortigues per
les cames.
Les ximbombades eren típiques d'aquests
darrers dies: es convidava als veInats
i amics a sonar la ximbombada davora
el foc, i entre canco i canco era fre-
quent que anAs pujant el to de les bro-
mes. Pel carrer, mentrestant,circulaven
comparses de disfressats que aiximateix
donaven broma per les cases; quan demana-
ven per entrar les responien:
Entrau si voleu entrar
que de defora em dau pena
perque sa meva carrera
no és feta per escoltar.
I eren ses normes que tots podien anar
cara tapada menys un: el més conegut
en aquella casa. Les bromes començaven
lleugeres però, de vegades, s'enfilaven
fins arribar a provocar discussions
en les quals els propietaris engegaven
als altres de la casa. Els motius solien
tenir relació amb temes amorosos:
... a na Margalida li agradava en Tomeu,
però no se n'ha temuda que quan ell
sen va de sa finestra ja té una altra
ben oberta, on si vol pot passar el
vespre..."
AnAven passant els vespres fins arribar
a Sa Rua, que tenia lloc els tres .darrers
dies. Començava devers les vuit i acabava
passades les deu. El recorregut era
de sa plaça de l'Esglèsia fins en el
descomparegut molí d'en Boira. Hi parti-
cipaven carroses, cotxes i gent a peu.
Es tiraven serpentines, farina, confetti,
una polç negre -que es deia fum d'estam-
pa-, i qualque poalada d'aigua.
Sa banda de música sempre acompanyava
a ses fresses, i no era estrany que
els instruments de vent, com els trombons
i tubes, a lo darrer acabassin embussats
de confetti.
Sa festa acabava amb "L'enterro de sa
sardina", que tenia com a lloc els di-
marts de cendra. Un carro enganxat a
una mula duia un baül on es col.locava
un homo amortallat que, cada tant s'aixe-
cava de mig cos, mostrant sa cara enfa-
rinada.Amb ell començava la freda i
llarga corema.
Potser,com deia abans, es temps avui
de recuperar aquestes festes que, pel
camí, han perdut bona part de la seva
frescura i picardia. La gent es disfressa
dels seus herois televisius, però fins
i tot per això primer passa per la botiga
Ni tan sols un dia d'imaginació ens
permet fugir de la societat consumista
que, així, reconverteix, integrantles
a les seves normes, les festes menys
convencionals de tot el calendari.
Ve de i.ct Medina 10
ama haDiU acagat, fewoianet iaeia de ia paneaa
un iaocet de citzi 	 boo& caemat en ei 7AS, pea-
ovel i'e2cengue46in ea ca's de tempe4tat. Antirjument
iame,i &Yuma una cog:Leta de ceaa cow una pew de
quatae, oaeA,sea de coioa, matteA uer.ple
meii L duia gaaLucleh una .in/J49n4a de ia Pcw-iZ:
coaona 	 cirito, ia caeu, male&
&stem/leis; iWeatiavendaaaeaaia poatadentaada
pew424ei giaAddis doLotrad.
rientae eis /eia ei fiaipdA, VaLiotea citidam:"cu,
queteh 4oatii2 quoei Bon „kill's ja
a dim ie4 caivA pegaten pea ie4 cadtheo, &m
eL mateix ciul. Si no ,e0ALU a di46ag.te conti-
nuum ei diumenge, dia de Pavia.
Matey Bauzd, Paelyze,
Catalina Morey Bauzà
als 79 anys. Al cel
sia.
Joan Morey BauzA,
als 76 anys, al cel
sia.
Magdalena Barceló
Gay, dia 1 de març
als 41 anys. Al cel
sia.
Joan Mayol Garcias,
als 86 anys, al celsia
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NAIXEMENTS
Andreu Boyer Company, dia 4 de gener,
fill d'Andreu i Maria.
Jaume Mestre Genovart, dia 23 de gener,
fill de Simó i Maria
Antoni Miguel Ferrer, dia 2 de febrer,
fill de Gabriel i Maria Jesús.
Joana Maria Gari Mairata, dia 15 de
febrer, filla de Santiago i Catalina
Mateu Barceló Riutort, dia 24 de febrer,
fill de Guillem i Maria
Bartomeu Barceló Sansó, dia 5 de març,
fill de Bartomeu i Maria de Gràcia
Magdalena Andreu Capell, dia 6 de març,
filla de Joan i Magdalena
Maria Magdalena Pinterlo Estrany, dia 14
de març, filla de José Antg i Magdalena
Catalina Maria Febrer Barceló, dia 15
de març, filla de Josep i Montserrat.
Guillem Antoni Gomis Torres, dia 19 de
març, fill de Antoni i Mercè.
Enhorabona a tots ells.
-+-+-+-+-+-
HAN PASSAT les festes de Pasqua, quan un
els espera, pareix que no han d'arribar
mai, i en haver passat, si ses panades
no mos han fet mal, resulta que els hem
trobat de lo més curtet.
EXCURSIO
Dia 20 d'abril, si Déu ho vol, anirem
d'excursió a "SA CANALETA" de Mancor.
Partirem a les 8 hores de la plaga de
s'estany
Els interessats podeu apuntar-vos abans
del dia 15 al Cafè Amengual.
DiOsit: 500 pessetes.
-+-+-+-+-+-
ATENCIO! 	 els propers mesos d'abril,
maig es torna fer el Padró Municipal
d'habitants de Vilafranca de Bonany,
així com el de tot Espanya.
Es demanen més dades que en el darrer
que es va fer, com per expemple si tenen
coneixement de la llengua vernacle,
ah! i no interessa la professió, sinó
solament si treballa, estudia, etc...
-+-+-+-+-+- 1COM poguéreu veure damunt els diaris,
i escoltar per la rAdio, Vilafranca
va esser uns del pobles de Mallorca
que a les votacions del passat dia 12
de març, Referèndum OTAN, va guanyar
el NO.
ELS DIFUNTS
 DE LA VILA
